















野 原 進 一
遷 移 金属 ダ イカ ル コザ ナ イ ド lT-TiS2.
17-VSe2,1T-TaS2.2H一打bSe2.2H-TaSe2,
3d遷 移 金 属暦 問化 合物 FeレITiS2.Nil,3
TiS2 お'･よぴ ,17-Ti82 へ き開面 上へ の 〃i
蒸 着 面 の 非 占有 電 子-状腰 を逆 光 電子分 光 法
に よ り測 定 した. 測定 は ,超 高真 空 中 にお
いて ,中心 エ ネル ギ ー 9.4e†の BIS (
BremSStrahlungZsochromatSpectroscopy
)モ ー ドで行 な っ た. 右 図 に ,電子一線 を試
料 へ き開面 に垂 直 に入射 した場 合 の lT-
TiS2,17-VSe2,1T-TaS～,2H-NbSe2. 2HI
TaSe2の逆 光電 子 スペ ク トル を示 す.
実験 の結果 ,′これ らの 物実 の非 占有 電子
状 態 の結 晶横 道 に固有 な エ ネ ルギ ー分 散 が
得 られ た. 層 間化 合物 の逆 光 電子 スペ ク ト
ル は母 体 か らの変 調 が特 にフ エル ミ レベ ル
近傍 で大 き く ,侵 入原 子 の 3d 軌 道 と母 体
の Ti3d軌道 との 混成 に よる結合. 反 結 合
軌 道 の形 成 の様 子 が わ か った. 肘i蒸 着 実
巌 で は ,室温 で 1T-TiS2 へ き開面上 に Ni
が 2次 元 的 に薄膜 成 長 す る こ とが わか っ た.
この 肘i蒸 着 面 か ら 打iI,3TiS2 に朔 似 し
た構 造 の逆 光 電子 スペ ク トル が得 られ ,表
面 吸 着 原 子 の 3d 軌道 と母体 表面 の Ti3d
軌道 との 混成 が大 きい こ とが わか っ た.
本研 究 は .東京 大 学 物 性研 究所 帆逆 放 射
物性 施 設 にお いて菅 滋 正 助教 授 の御 指 串 の
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